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  ﭼﻜﻴﺪه
و  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺳﻄﺤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يرا ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻲﺴﻳﺗﺪر يﻫﺎ شرو ﺪﻳﺑﺎ يﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﺎددارﻳو  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺰانﻴﺑﺮ ﻣ ﻲروش ﺳﺨﻨﺮاﻧ و ﻲآﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺴﻪﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎ ﻦﻳا. در آﻧﻬﺎ ﺷﻮد يﺎددارﻳ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭘﺮﺳﺘﺎري  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ درس ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق در
داﻧﺸﻜﺪه  يﭘﺮﺳﺘﺎر 5ﺗﺮم  يداﻧﺸﺠﻮ 66 آزﻣﻮن، ﭘﺲ - آزﻣﻮن ﭘﻴﺶو ﺑﺎ روش  ﻲﺑﺎ ﻃﺮح دو ﮔﺮوﻫ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻚﻳدر : ﻫﺎ شرو
ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺳﺎده ﻲو ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓ يﺑﺎ روش ﺳﺮﺷﻤﺎر .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 8831- 98ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارﺗﺶ در ﺳﺎل
 ﺐﻴﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 2ﺟﻠﺴﻪ و در ﻃﻮل  8ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻲﺗﺠﺮﺑ ﺷﺎﻫﺪ و يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺎنﻳ، داﻧﺸﺠﻮآزﻣﻮن ﭘﻴﺶ يﭘﺲ از اﺟﺮا .ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻲﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺠﺮﺑ
 يﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا 4 آزﻣﻮن ﻳﺎدداري و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آزﻣﻮن ﭘﺲ ﻳﻚ .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲو ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻛﻪ ﺳﻄﻮح داﻧﺶ و  ،ﺪﻳﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴاز آزﻣﻮن ﭘ ،ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ يﺑﺮا. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ دوره
آزﻣﻮن،  ﻦﻳﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺴﺐ از ا. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﺮددرس ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق  ﻨﻪﻴرا در زﻣ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ( درك و ﻛﺎرﺑﺮد)ﻣﻌﻨﺎدار  يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  .ﺷﺪﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﺗ و ﻣﻜﺮرﮔﻴﺮي  ازهاﻧﺪ  ﺑﺎ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ ياز آزﻣﻮن آﻣﺎر ﻫﺎ داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ يﺑﺮا. ﺑﻮد 04ﺻﻔﺮ و 
در آزﻣﻮن ( 12/12±3/73) و آزﻣﻮن ﭘﺲدر  (52/96±2/94) ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ( 11/78±2/84)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ از  در يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﻤﺮات  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: ﻧﺘﺎﻳﺞ
در  (62/27±2/48)و  آزﻣﻮن ﭘﺲدر  (23/12±2/18) ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ( 51/03±5/4) از يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﻤﺮات  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ،ﻲﺮﺑﺠﮔﺮوه ﺗ در. ﺪﻴرﺳ يﺎددارﻳ
ﺑﺎ  آزﻣﻮن ﭘﺲﻧﻤﺮات  ﺗﻔﺎوت ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ (.<p0/50) دﺑﻮ ﻣﻌﻨﺎداراز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در درون ﻫﺮ دو ﮔﺮوه  ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻔﺎوتﺗ. ﺪﻴرﺳ يﺎددارآزﻣﻮن ﻳ
 داﺷﺖﻣﻌﻨﺎدار  آﻣﺎري اﺧﺘﻼف( 31/18±3/21) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ( 61/09±5/81) ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  (.<p0/500=t,2/439)
روش  ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﻮد؛ وﻟﻲ  ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري يﺎددارﻳروش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اﺳﺖ ﻲاز روش ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺸﺘﺮﻴﺑ يﺎددارﻳو  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ در ارﺗﻘﺎ
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در  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮ ياﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ رو
 ﻤﺎرﻴﺑ ﻲﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻤﺎرﻴﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑ
 يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺮانﻳﻣﺪ ﻲﻧﮕﺮاﻧ ﻦﻳﺗﺮ ﺑﺰرگ ﻦﻳﻛﻪ ا ؛ﺷﻮد ﻣﻲ
 يﻣﺸﻜﻼت ﺿﺮور ﻦﻳاز ﺑﺮوز ا يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ يﺑﺮا(. 1)اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﺎر  ﻲﻨﻳﻧﻮ ﺲﻳﺗﺪر يﻫﺎ شرو ياﺳﺖ ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر
وار، ﺑﺎﻋﺚ  ﻲو ﻃﻮﻃ ﻲﺳﻄﺤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ؛ﺑﺒﺮﻧﺪ
 ﺶﻳﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ و اﻓﺰا ،يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتارﺗﻘﺎي 
  (.2)ﺷﻮد ﺎنﻳاﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﺠﻮ يﺎددارﻳ
اﻧﺘﺨﺎب روش  ،ﻲآﻣﻮزﺷ ﻲاز ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣ ﻲﻜﻳ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮا و  ﻦﻴ، ﻣﺪرﺳﻣﻌﻤﻮﻻً. اﺳﺖ ﺲﻳﺗﺪر
 ﺲﻳو روش ﺗﺪر ﻲﺧﻂ ﻣﺸ ،آﻣﻮزﺷﻲ ﻠﻪﻴوﺳ ﻦﻴﻴﻗﺒﻞ از ﺗﻌ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻂ  ﻦﻳاﻣﺮ ا ﻦﻳا ﻞﻴدﻟ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
 ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﻣﺪرس، ﭼﮕﻮﻧﮕ ﺲﻳو روش ﺗﺪر ﻲﻣﺸ
 ﻣﺸﺨﺺ ،ﻲآﻣﻮزﺷﺑﻪ اﻫﺪاف  ﺪنﻴرﺳ يرا، ﺑﺮا
  (.3)ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺗﻮان ﺑﻪ روش ﻣﻲ را ﺲﻳو ﺗﺪر ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ شرو
ي ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺎ شو ﻳﺎ رو ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢو  ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ
ﻧﻜﺎت، ﻣﻄﺎﻟﺐ و  ﻢ،ﻴﻣﺴﺘﻘ ﻫﺎي در روش. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
 ﻲﺷﻮد وﻟ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اراﺋﻪ ﻤﺎًﻴﻣﺴﺘﻘ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﺎمﻴﭘ
 ﺮﻴﻴاﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﻐ ﺎم،ﻴ، اراﺋﻪ ﭘﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢدر روش 
و  ﺪهﻳﻓﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎمﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸ ﺲﻳروش ﺗﺪر ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ
و  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﻓﻌﺎل ﺑﻮدن  ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدر ا .در آن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد
 ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻲاﺳﺎﺳ ﻲﻋﺎﻣﻠ يﺮﻴﺎدﮔﻳدر اﻣﺮ  يﻣﺸﺎرﻛﺖ و
  .(4)رود ﻣﻲ
 يﻫﺎ ﻚﻴاز ﺗﻜﻨ ﺸﺘﺮﻴروز اﻓﺰون ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑ ﺎزﻴﻧاﻣﺮوزه 
ﻧﻘﺶ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮآ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ  ،يﺧﻮدآﻣﻮز
ﻛﻪ ﻫﺪف  ﻳﻲاز آﻧﺠﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ دارد، اﺣﺴﺎس يﺗﺮ ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ، ﻛﻪ در آن ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اي  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 داﻧﺸﺠﻮ ﻟﺬا ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻲآﻣﻮزﺷ ﺮﻴو ﺗﺪاوم ﻣﺴ ﻲﺘﻳﺧﻮد ﻫﺪا
ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﻛﺴﺐ  يﺧﻮدآﻣﻮز ﻨﺪﻳدر ﻣﻮرد ﻓﺮآ ﺪﻳﺑﺎ
ﺟﻬﺖ  ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻛﺎرﻫﺎ از راه ﻲﻜﻳ. ﺪﻳﻧﻤﺎ
  (.5)اﺳﺖ ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻦﻳﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق ﺗﺪو ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
 ﻲروش آﻣﻮزﺷ ي، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮو ﺑﻮﻣﻦ ﻮلﻴﻧﻘﻞ از ﮔ ﺑﻪ
دﻳﻮﻳﺪ  ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻪﻳﺑﺮ ﭘﺎ ،ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
  (.6)داده ﺷﺪه، ﻗﺮار دارد ﺷﺮحآزوﺑﻞ 
 ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳآزوﺑﻞ  ﺪﻳاز د، ﻜﺮﻴﻧﻘﻞ از ﭼﺎروف و دﺑ ﺑﻪ
دارد ﻛﻪ ﻓﺮد اي  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺎدﻳاﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻃﻼﻋﺎت 
 ﻖﻳداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺣﻘﺎ ﻣﻲ و ﺪهﻴرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻬﻤ آن
ﻣﺮﺗﺒﻂ  (در ﻣﻐﺰ)ﺷﺪه  ﺮهﻴذﺧ ﻲﻗﺒﻠ ﻖﻳﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﻘﺎ
ﻧﻮع اﺿﺎﻓﻪ  ﻚﻳوار  ﻲﻮﻃﻃ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ  ﻲدر ﺣﺎﻟ .(7)ﺪﻳﻧﻤﺎ
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  ﺪﻳو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ داﻧﺶ ﺟﺪ يﻛﺮدن اﺟﺒﺎر
 ﺮﻴدر ﺟﻬﺖ درﮔ ﻲﺗﻼﺷ ﺮﻴﻛﻪ در آن ﻓﺮاﮔ اﺳﺖ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
 اش اﻧﺠﺎم ﻲﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﺪﻳﺟﺪ ﻢﻴﻛﺮدن ﻣﻔﺎﻫ
  (.8)دﻫﺪ ﻧﻤﻲ
داﻧﺸﮕﺎه  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ يو ﻣﻨﺸﺎء اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
. ﺑﻮد ﻜﺎﻳﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﺎﻻتﻳا( ytisrevinU llenroC) ﻛﻮرﻧﻞ
 ﻲروش آﻣﻮزﺷ ﻪﻴاوﻟ ﮔﺬاران ﺎنﻨﻴﻧﻮاك و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑ
  (.9و8)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
راﻫﺒﺮد  ﻚﻳ ﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻣﻲ ،ﻲﻃﻮر ﻛﻠ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  و ﮔﺎﻧﺴﺘﻮن ﺖﻳوا(. 01)اﺳﺖ ﻲﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻒﻳﺗﻌﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳرا ا ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ، و ﻫﻤﻜﺎران ﻠﻜﺰﻳو
 ﻚﻳارﺗﺒﺎط  ﻘﻪﻳﻃﺮ يﺷﻤﺎ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣﻧﻘﺸﻪ » :اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﮕﺮﻳﺑﺎ د ﻦ،ﻴو ﻫﻤﭽﻨ( ب)ﮕﺮﻳﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ د (اﻟﻒ)ﻋﻨﺼﺮ
روش ﺑﺮ  ﻦﻳاﺳﺎس ا. اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻚﻳﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
درﺻﻮرت درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ  ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻦﻳا
از آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ  اﻓﺮاد درك ﺷﻜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮي،
  .(11)«ﺑﻮد
 يﺑﺮا ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷ ﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻣﻲ ﻣﺪرﺳﺎن
 يﻫﺎ ﮔﺮوهدر  ﺎﻳو  يﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺎنﻳآﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ
، ﻲاز رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲﻫﺪف اﺻﻠ. ﻨﺪﻳﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ
. اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮآ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ درﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻘﺸﻪ  رﻫﺎﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎ ﻲدر ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷ ﺪﻳﺑﺎ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
ﺗﻔﻜﺮ  يﻨﺪﻫﺎﻳﻛﻪ ﻓﺮآ يﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻨﻨﺪ؛رﺳﻢ را  ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
  (.21)ﮔﺮدد ﻚﻳدر آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮ ياﻧﺘﻘﺎد
 يﻫﺎ شﺣﺎﺻﻞ رو رﺳﺪ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲدر ﺣﺎﻟ ﻦﻳا 
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ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت  يﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد ،ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻲﻣﺘﺪاول آﻣﻮزﺷ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻪ از ﺣﻞ ﻛﻮﭼﻚ ،ﻓﺮاوان اﺳﺖ يﻧﻈﺮ
در  ﻲﺳﻨﺘ ﻲدر واﻗﻊ، روش آﻣﻮزﺷ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺰﺎﺟﻋ ﻨﺪهﻳدر آ
را ﺑﻪ  ﻢﻴاز اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫ ﻲﻣﺨﻠﻮﻃ ،ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻞ،ﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳدﻫﺪ، اﻣﺎ آﻧﺎن را در ﺗﺠﺰ ﻣﻲ ﻘﺎلاﻧﺘ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻔﻜﺮ  ﺪﻳداﻧﺶ ﺟﺪ دﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎنو  يﺑﻨﺪ ﺖﻳاوﻟﻮ
ﺧﻮاﻫﺪ  ﻲو ﺑﺎ ﻣﻌﻨ ﻣﺆﺛﺮ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ياﻧﺘﻘﺎد
  .ﮔﺬارد ﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ؛ﺷﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺪﻳﺑﺎ ،ﺪارﻳﭘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺪﻴﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن اﻃﻼﻋﺎت، و اﺳﺎﺗ ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺮﻴﻴدﻫﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻐ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺨﻨﺮان و
ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ  ﺻﺮﻓﺎًاﻳﻦ ﻛﻪ  يﺑﻪ ﺟﺎ
داده و ﭘﺲ از  ﺶﻳرا در ﺗﻔﻜﺮ و اﺳﺘﺪﻻل اﻓﺰا ﺶﻳﻣﻬﺎرت ﺧﻮ
  (.31)اﻃﻼﻋﺎت، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ شﭘﺮداز
ﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮوﻧ ﻖﻴو ﻫﻤﻜﺎران در ﺗﺤﻘ ﻲﻠﻴﺧﻠ
ﺑﻠﻜﻪ  ؛ﻗﺮار داد ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﺪﻳرا ﻧﺒﺎ ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﻨﺪﻳﮔﻮ ﻲﻣ
روﺑﺮو ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ  ﺖﻴو ﻣﻮﻗﻌ ﻣﺴﺄﻟﻪرا ﺑﺎ  يو ﺪﻳﺑﺎ
اﻣﻮر و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و  ﺎنﻴﻛﺸﻒ رواﺑﻂ ﻣ
 يﻮرﻃ ﺪﻳﺑﺎ ﺰﻴﻧ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ. ﺪﻳراه ﺣﻞ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎ
را ﺑﻪ  ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺎﻓﺘﻪﻳو ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه  ﻲﻃﺮاﺣ
ﻣﺜﺒﺖ در  ﺰشﻴﻧﮕﺮش و اﻧﮕ ﺠﺎدﻳدارد و ﻣﻮﺟﺐ ا وا ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  (.41)ﮔﺮدد يو
 27دﻫﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺮانﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ا يﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ
 ﺲﻳﻓﻌﺎل در ﺗﺪر ﺮﻴﻏ يﻫﺎ شاز رو يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻴدرﺻﺪ ﻣﺮﺑ
درﺻﺪ از  29اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲدر ﺣﺎﻟ ﻦﻳا .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
را  ﻲآﻣﻮزﺷ ﻦﻳﻓﻌﺎل و ﻧﻮ يﻫﺎ شرو ،يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻞﻳدﻫﻨﺪ و ﺗﻤﺎ ﻣﻲ ﺢﻴﻓﻌﺎل ﺗﺮﺟ ﺮﻴو ﻏ ﻲﺳﻨﺘ يﻫﺎ شﺑﻪ رو
  (.51)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  يﺎدﻳز
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  يﺪﻴﻛﻠ ﻢﻴاز ﻣﻔﺎﻫ ﻲﺎﮔﺮاﻣﻳد ،ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻘﺸﻪ  ﺎﻳدر ﺑﺎﻻ  ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠ ﻢﻴآن ﻣﻔﺎﻫ ﻦﻴﺑ
ﺷﻮد و  ﻣﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﻦﻳﻴاز ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻢﻴو ﻣﻔﺎﻫ ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ ﻗﺮار
ﺧﻄﻮط  يﺷﻮد و رو ﻣﻲ ﺪهﻴﻛﺸ ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﻦﻴﺑ ﻲﺧﻄﻮﻃ
  (.61)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻲﺟﻤﻼت ارﺗﺒﺎﻃ
ﻣﻌﻨﺎدار  ﻮهﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻲداﻧﺸ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺗﺮ  ﻲﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﺷﻮد ﺑﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺎدﻳ ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺑﺎﻋﺚ  اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﻲدر ذﻫﻦ ﺑﺎﻗ
 ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ  ﻳﻲو ﺗﻮاﻧﺎ يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد اﻳﺠﺎد ،يﺎددارﻳارﺗﻘﺎي 
  (.71)ﺷﻮد ﻣﻲ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ
ﻧﻘﺸﻪ  ﻦﻳﺗﺪو ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ
ﻣﻘﻄﻊ  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
دروس، درك ﻣﻄﻠﺐ  ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ،ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
 ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﻲﻛﻪ ﻫﻤﮕ اﻧﺪ ﻣﺘﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺺﻴﺗﻠﺨ ﻳﻲو ﺗﻮاﻧﺎ
  .(91و81)اﺳﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳدر  ﻲاﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
 ﺗﺄﺛﻴﺮو ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻮرد  يﻮﻴﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮ روي ﻫﺎ شرو
ﻋﺮوق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  يﻫﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درس ﺑﻴﻤﺎري
روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻴﺶ از روش ﺳﻨﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ي ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻴﻤﺎري
  .(02)دﻫﺪ ﻣﻲ ﻋﺮوﻗﻲ را ارﺗﻘﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﺰﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ ﻲﺗﻮﺳﻂ رﺣﻤﺎﻧاي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﺎدوام،  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يدر ارﺗﻘﺎ ﻲﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
  (.12)اﺳﺖ ﻲﺗﺮ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻣﺆﺛﺮ
 ﻦﻳوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ا يدر ﻣﺘﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻣﻘﺎﻻﺗ
 يﺗﺌﻮر ﻦﻴارﺗﺒﺎط ﺑ ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ يآﻣﻮزش ﻧﻈﺮ يروش را ﺑﺮا
 ،ﻲﺛﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘ ،يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻲﺎﺑﻴارﺗﻘﺎ و ارزﺷ ﻦ،ﻴو ﺑﺎﻟ
ﻣﺤﻮر و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ  ﻤﺎرﻴﺑ يﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖدوره، اراﺋﻪ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ
  .(91و1)اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﻪﻴﺗﻮﺻ ﺎنﻳﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ
اﺳﺘﻔﺎده از  ياز ﺑﺮﺗﺮ ﺖﻳﻛﻪ ﺣﻜﺎ ﻲوﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺸ ﺑﺎ
 ﻲﻣﺮﺳﻮم آﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻮهﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷ ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
 يﺑﺮا يﻣﺆﺛﺮﻣﺎ ﮔﺎم  ﻲ، ﻫﻨﻮز در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ(61)دارد
 يرو ﺑﺮا ﻦﻳاز ا. راﻫﺒﺮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻦﻳاﺷﺎﻋﻪ ا
دروس  يﺮﻴﺎدﮔﻳروش در اﻣﺮ  ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲﺑﺮرﺳ
دو  ﺗﺄﺛﻴﺮي  ﺴﻪﻳﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،يﺎرﭘﺮﺳﺘ
ﺑﺮ  ﻲو ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻲروش آﻣﻮزﺷ
در  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺎددارﻳو  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺰانﻴﻣ
  .ﺷﺪﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق اﻧﺠﺎم  يﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮﺳﺘﺎر
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  ﻫﺎ شرو
و  ،ﻲﺑﺎ ﻃﺮح دوﮔﺮوﻫ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻦﻳدر ا
ﻧﻘﺸﻪ  ﻲروش آﻣﻮزﺷ ﺗﺄﺛﻴﺮ، آزﻣﻮن ﭘﺲ-آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
 يﺎددارﻳو  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺰانﻴﺑﺮ ﻣ ﻲو روش ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
ﻗﻠﺐ و  يﭘﺮﺳﺘﺎر در دروس ﻧﻈﺮي يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻋﺮوق، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 يﭘﺮﺳﺘﺎر 5ﺗﺮم  ﺎنﻳﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳا ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎل اول  ﻢﻴﻛﻪ در ﻧ( ﻧﻔﺮ 66)ارﺗﺶ  يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر
 يواﺣﺪ ﻧﻈﺮﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر  ،8831-9831 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
از  ﻚﻳ ﭻﻴﻫ .ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻪ را  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ،اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﻳﻦ دوره ﻦﻳا
ﺑﻪ  ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲﻛﺸ ﺸﻪاﺻﻮل ﻧﻘ ﺖﻳو ﺑﺎ رﻋﺎ ﻚﻴﻛﻼﺳ ﺻﻮرت
و  ﻏﻴﺒﺖ، ﺟﻠﺴﻪ 3از  ﺶﻴﺑﺑﺎ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻛﺎر ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻴﻬﻤﺎن و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺧﺼﻲ و ﻳﺎ ﺗﺮك  ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  .ﺷﺪﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﺗﺤﺼﻴﻞ داﺷﺘﻨﺪ؛
ﺳﭙﺲ . ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻚﻳ، ﻫﺎ ساز ﺷﺮوع ﻛﻼ ﻗﺒﻞ
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺑ ﺳﺎده ﻲروش ﺗﺼﺎدﻓ ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
از  ﻲﻜﻳ. ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ يﻧﻔﺮ 33ﺑﻪ دو ﮔﺮوه  ،اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  يﮕﺮﻳدو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و د ﻦﻳا
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در ﻲﺗﺠﺮﺑ ﮔﺮوه
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴآزﻣﻮن ﭘ ﻚﻳاز  ،ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ يﺑﺮا
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﻛﻪ  ﺪﻳﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻣﺤﻘﻖ اي ﻨﻪﻳﭼﻨﺪ ﮔﺰ
 ﻗﻠﺐ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻨﻪﻴدر زﻣ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 02اي، ﺳﻮال ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪ 04ﺷﺎﻣﻞ  آزﻣﻮن ﻦﻳا. داد ﻣﻲ
 درك و ﻄﻪﻴدر ﺣ ﺳﺆال 02داﻧﺶ و  ﻄﻪﻴدر ﺣ ﺳﺆال
 ﺳﺆالﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ . ﺑﻮد ،(ﻣﻌﻨﺎدار يﺮﻴﺎدﮔﻳ) ﻛﺎرﺑﺮد
و ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ  04ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ )ﻧﻤﺮه داﺷﺖ  1
  (.ﺑﻮد
 ﻦﻳﺑﻪ ا. ﺷﺪ ﺪهﻴﻣﺤﺘﻮا ﺳﻨﺠ ﻳﻲروا ﻖﻳآزﻣﻮن از ﻃﺮ ﻳﻲروا
 ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت يﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎ 21ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ  ﺐﻴﺗﺮﺗ
 ﻨﻪﻴدر زﻣ ﺲﻳﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪر ،ﺗﻬﺮان يﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه
ﺑﺮ  و داده ﺷﺪ ،را داﺷﺘﻨﺪ ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺎﻳﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق 
ت آزﻣﻮن ﺳﺆاﻻﻻزم در  ﺮاتﻴﻴﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ، ﺗﻐاﺳﺎس 
 آزﻣﻮﻧﻲ روي ،ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ ﻦﻴﻴﺳﭙﺲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌ. ﺪﻳاﻋﻤﺎل ﮔﺮد
 واﺣﺪ را ﻦﻳا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺖﻴﺑﺎ وﺿﻌ داﻧﺸﺠﻮ 61
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﻮدر  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  (.r=0/7) ﺪﻳآزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ 02 ﭽﺎردﺳﻮنﻳر
ﮔﺮوه  ﺎنﻳدرس، ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ساز ﺷﺮوع ﻛﻼ ﻗﺒﻞ
و  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ،اي ﻘﻪﻴدﻗ 09ﺟﻠﺴﻪ  ﻚﻳدر  ﻲﺗﺠﺮﺑ
 ﻚﻳ ﻦﻳا ﻋﻼوه ﺑﺮ ..آن آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ﺪنﻴﻛﺸ ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ  ﻲﺟﺰوه آﻣﻮزﺷ
ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش . ﺷﺪ داده ﺎنﻳﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ،ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺟﻠﺴﻪ  8ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﺠﺮﺑﻲﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ،ﻲﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻪ ﺑ)ﺳﺎﻋﺘﻪ  2
در  2-4و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  2-4ﺳﺎﻋﺖ 
  .ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟ 8
ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد در  يﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻦﻳا در
 يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ،ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ txeTو  ﻲﻨﺘﺮﻧﺘﻳا يﻫﺎ ﮕﺎهﻳﭘﺎ
رﺳﻢ ﻛﺮده و ﺟﻬﺖ  tniop rewoPاﻓﺰار  را در ﻧﺮم ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
 يﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄت يﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﻳﻲروا ﻦﻴﻴﺗﻌ
ﺳﭙﺲ اﺷﻜﺎﻻت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ . ﺗﻬﺮان اراﺋﻪ ﻛﺮد يﭘﺮﺳﺘﺎر
آﻣﻮزش ﮔﺮوه  ياز آﻧﻬﺎ ﺑﺮا ﻪرا ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده ﻛ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
  .ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و آﻣﻮزش  ﻲﺑﻪ روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﻣﻮزشآ
 اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻲﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻛﻪ ﻣﺪرس در  ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ا tniop rewoP
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲآﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
 1ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﻜﻞ ) داد ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻘﻖ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ
 يﺑﺮا ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﺳﭙﺲ . (ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻚﻳ يﺑﻌﺪ ﻲزﺷﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮ
 .ﺪﻳآﻣﺎده ﻧﻤﺎ 4Aﺑﺮﮔﻪ  ﻚﻳاراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ را در 
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮي  آﻣﺎده ﺷﺪه يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻲدر ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزﺷ
 ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻲﺎﺑﻴﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮرد ارزﺷ
  .ﺷﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد داده
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﻠﺐ اراﺋﻪ  يﺑﺮا ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪ ﻣﻲ داده
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. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻼﺻﻪ 4Aﺑﺮﮔﻪ  ﻚﻳﺷﺪه در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ را در 
از ﻫﺮ دو  ﻲﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠ 8ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم  ﺖﻳدر ﻧﻬﺎ
 ﻦﻳﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﺧﺮ ﭼﻬﺎر .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ آزﻣﻮن ﭘﺲﮔﺮوه 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ يﺎددارﻳآزﻣﻮن  ﻲﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠ ﻧﻴﺰ،ﺟﻠﺴﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزي دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﻗﺮار ي  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ
و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ( ي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ارﺗﺶ داﻧﺸﻜﺪه) دادﻧﺪ
ﺗﺒﺎدل  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ازﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻲ و ي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه  اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ  اﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺷﺎﻫﺪ، از د
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺎرﻴدر اﺧﺘ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
  .ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ
و ﺑﺎ  51-SSPS اﻓﺰار از ﻧﺮم ﻫﺎ داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﺟﻬﺖ
ﻧﻤﺮات  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ ﻲاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗ
 ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن، آﻧﺎﻟ ﻚﻴدر دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻔﻜ
ﻧﻤﺮات و  ﺮﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ يﺑﺮا يﺗﻜﺮار يﺮﻴازﮔاﻧﺪ 
 ﻚﻴدﻣﻮﮔﺮاﻓ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺟﻬﺖ يآزﻣﻮن ﻛﺎ
آزﻣﻮن  يﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار. در دو ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ﻲﻤاﺳ)
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/50 ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ،
  
  
  
  
  رﺳﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻲاي از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ: 1 ﺷﻜﻞ
  
  
  
 ۶
وﻳﮋﮔﻲ  درد ﺳﻴﻨﻪ  ﻋﻼﻳﻤﻲ
ﺑﺴﻴﺎر  ﺷﺪت
دﻗﻴﻘﻪ02  زﻣﺎن
رﺗﺮواﺳﺘﺮﻧﺎ  ﻣﺤﻞ
ﻛﻮﺑﻨﺪه ،  ﻛﻴﻔﻴﺘﺶ
 ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  ﺷﺮوع 
  ﺷﺎﻧﻪ ﭼﭗ 
  ﻧﺎف
  ﺟﻨﺎغ ﺳﻴﻨﻪﭘﺸﺖ 
ﻛﻨﺪاﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ  دارا ﻣﻲﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻛﺸﺪ ﺑﻴﺶ ازﻃﻮل ﻣﻲ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ
  اﻧﺘﺸﺎر 
ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﻲ 
 ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 آﻧﮋﻳﻦ ﺻﺪري
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ  يﻓﺮد ﺎتﻴدر ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻣﻮﻧﺚ و  ﺎن،ﻳداﻧﺸﺠﻮ از( درﺻﺪ 06/6)ﻧﻔﺮ  02ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد 
 ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺮد( درﺻﺪ 18/8)ﻧﻔﺮ  72ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎل و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  12/32±1/04ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
 ﻲﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﺳﺎل و ﻣﻴ 12/12±0/28
 آزﻣﻮن ﺗﻲ. ﺑﻮد 61/88±1/20و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  71/50±0/49
ﺳﻦ و ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﻗﺒﻞ دو ﮔﺮوه  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ يﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮا
  .دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻦﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎداراﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت 
  
و آزﻣﻮن آزﻣﻮن  ﭘﺲ آزﻣﻮن، ﭘﻴﺶدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻧﻤﺮات ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮاتﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ي ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ :1 ﺟﺪول
  و ﺷﺎﻫﺪ ﻲدر دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ يﺎددارﻳ
 P  F آزﻣﻮن ﻳﺎدداري آزﻣﻮنﭘﺲ آزﻣﻮنﭘﻴﺶ  
 P<0/100 912/866 62/27±2/48 23/12±2/18 51/03±5/4  (ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ)ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  P<0/100  973/777 12/12±3/73 52/96±2/94 11/78±2/84  (ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﻤﺮه  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮاتﻴﻴدﻫﺪ روﻧﺪ ﺗﻐ ﻣﻲ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن
 ﺮﻴﺷﻜﻞ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺳ ﻦﻳدر ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﺑﻪ ا
داﺷﺘﻪ  ﻲﻧﺰوﻟ ﺮﻴداﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ دو روش ﺳ يﺻﻌﻮد
 ﻦﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ا يﺗﻜﺮار يﻫﺎ ازهاﻧﺪ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴاﺳﺖ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟ
 (.P<0/100)در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ ﺮاتﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ
دو  ﻦﻴﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﻤﺮه  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮاتﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  يﻛﻤﺘﺮ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﮔﺮوه، ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
 يﺗﻜﺮار يﻫﺎ ازهاﻧﺪ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآزﻣﻮن آﻧﺎﻟ. دارد ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ
ار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎد ﻦﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ا ﻲﮔﺮوﻫ ﻦﻴﺑ
  (.<p0/100)اﺳﺖ
ﮔﺮوه ﻧﻘﺸﻪ  يﺮﻴﺎدﮔﻳﻧﻤﺮات  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶﻛﻪ در  ﻳﻲآﻧﺠﺎ از
دو ﮔﺮوه در ) ﺑﻮد ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲاز ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
 ﻦﻴاﺧﺘﻼف ﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣاز  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا( ﻫﻤﮕﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
 يﻃﻮر ﻪﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن در دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺑ
 آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ)ﻣﺮﺣﻠﻪ  ود يﺮﻴﺎدﮔﻳاﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻛﻪ
ﺑﻮد  ﻲﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻲدر ﮔﺮوه ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ( آزﻣﻮن ﭘﺲﺑﺎ 
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ(. 2ﺟﺪول ) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد ﻦﻳا يو از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر
، و «يﺎددارﻳﺑﺎ  آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ» ﻦﻴﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮات 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻲدر ﮔﺮوه ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺰﻴﻧ «يﺎددارﻳﺑﺎ  آزﻣﻮن ﭘﺲ»
  (.2ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد ياز ﻧﻈﺮ آﻣﺎر ﻲﺑﻮد وﻟ ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ
  
  ﻲﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺠﺮﺑ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﻦﻴﻫﺎ در ﺑ آزﻣﻮن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴاﺧﺘﻼف ﻧﻤﺮه ﻣ ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ: 2 ﺟﺪول
 
  آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻳﺎدداري اﺧﺘﻼف ﭘﺲ  آزﻣﻮن ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻳﺎدداري اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺶ آزﻣﻮنآزﻣﻮن ﺑﺎ ﭘﺲاﺧﺘﻼف ﭘﻴﺶ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 5/84±2/5  11/24±5/34 61/09±5/81  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
  4/84±2/03  9/33±3/76 3/2131/18± ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
 =t1/287  =t1/238 =t2/439  ﻣﺴﺘﻘﻞآزﻣﻮن ﺗﻲ
  =P0/270  =P 0/27 <P0/500  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
 
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو روش آﻣﻮزﺷ ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
و  آزﻣﻮن ﭘﺲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺮات  ﻲو ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ
 ﺶﻳاﻓﺰا يﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار آزﻣﻮن ﭘﻴﺶرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  يﺎددارﻳ
 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﻫﺮ دو روش در ارﺗﻘﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. دﻫﺪ
و  اراتﭼﻮ ،ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺎﺳ ﺞﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا .اﻧﺪ ﺑﻮده ﻣﺆﺛﺮ
در  (.12و7و4)دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢو ﻫﻤﻜﺎران  ﻲو رﺣﻤﺎﻧ، ﻜﺮﻴدﺑ
ﻫﺮ دو  ﻲو ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻲروش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺰﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧ ﻦﻳا
 آزﻣﻮن ﭘﻴﺶﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳارﺗﻘﺎي ﺑﺎﻋﺚ 
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ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ،ﻲدر ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧارﺗﻘﺎ  ﻦﻳا ﺪﻳﺷﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺋﻪﻣﺪرس، ارا ﺤﺎتﻴروﺷﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮﺿ
 ﺎﻳدر ﻛﻼس و  ﺮانﻴﺷﺪه، ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻓﺮاﮔ ﻲﻫ ده ﺳﺎزﻣﺎن
  .ﺑﻮده اﺳﺖ درﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮدار ﺎدداﺷﺖﻳ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ ﻲﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا
ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﺎروت و ﻫﻤﻜﺎران،  يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺎ  ؛ﺷﻮد ﺮانﻴﻓﺮاﮔ
 ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺪﻳﺷﺎ (.22و9و7)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺘﺰﻴو ﺑ ﻲﻠﺴﺎﻧﻤﻴﺑ
 ﻲﺳﻨﺘ يﻫﺎ ﻮهﻴﺑﻬﺘﺮ از ﺷ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻦﻳﻧﻮ يﻫﺎ شرو ﻛﻪ
 يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ. اﺳﺖ در اﻓﺮاد ﺎرﻣﺎﻧﺪﮔ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺶﻳﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰا
 ﻨﺪﻳدرس ﻓﺮآ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﺮ  ﺰﻳدر ﺗﺒﺮﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺰﻴﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻬﺘﺮ  ،ﻲدر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ ﺪارﻳو ﭘﺎ ﻖﻴﻋﻤ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻦﻳاز روش ﺗﺪو ﺎنﻳاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ
  (.12)ﺪﻳﻧﻤﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس  ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف از اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻦﻳا در
 ﺎنﻴو رواﺑﻂ ﻣ ﻲﻧﮕﺎه، اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠ ﻚﻳﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ  ﻦﻳا
و رواﺑﻂ  ﻢﻴﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﺎﻫ ﻲو ﻣﻐﺰ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺎﺑﺪﻳآﻧﻬﺎ را در
 ﻚﻳرا ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻲﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﺮﻴآﻧﻬﺎ را ﺗﻔﺴ ﺎنﻴﻣ
 ﺎنﻴﻧﺘﻮان ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻛﻠﻤﻪ ﺑ ﺪﻳﺷﻮد ﺷﺎ ﻣﻲ اراﺋﻪ ﺮﻳﺗﺼﻮ
 يﻣﺆﺛﺮ ياﺑﺰارﻫﺎ ﺰ،ﻴاراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ يﻫﺎ ﻧﻘﺸﻪ. دﻛﺮ
ﺑﺎ  رود اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر دادن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و يﺑﺮا
را  ﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳ ﺎنﻳراﻫﺒﺮد داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا
  .ﺷﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻄﻠﺐ  ﻦﻳا ﺰﻴدر ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﻧ(. 4)ﺮﻧﺪﻴﮕﺑ ﺎدﻳﺑﻬﺘﺮ 
را  ﺮﻴﻓﺮاﮔ ﺪﻳﻧﺒﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ از ﺑﺮوﻧﺮ ،و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻠﻴﺧﻠ
و  ﻣﺴﺄﻟﻪرا ﺑﺎ  يو ﺪﻳﻗﺮار دارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺘﻪ
اﻣﻮر و  ﺎنﻴروﺑﺮو ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺸﻒ رواﺑﻂ ﻣ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
و  ﺑﭙﺮدازد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و راه ﺣﻞ آن
 ﺎﻓﺘﻪﻳﺳﺎزﻣﺎن  و ﻲﻃﺮاﺣ يﻃﻮر ﺪﻳﺑﺎ ﺰﻴﻧ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ
ﺑﺎﻋﺚ  وﻛﻨﺪ  وادار ﺖﻴرا ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﺮﻧﺪهﻴﺎدﮔﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
و  ﻲﻠﻴﺧﻠﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.41)ﺷﻮد يﻣﺜﺒﺖ در و ﺰهﻴاﻧﮕﺠﺎدﻳا
 :ﺴﻨﺪﻧﻮﻳ ﻲﻣ( yeweD) ﻳﻲﻮﻳﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺎن د ،ﻫﻤﻜﺎران
 ﻳﻲﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳو آﻣﺎده ﻛﺮدن  آوري ﺟﻤﻊﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ  ﺮﻴاﮔﺮ ﻓﺮاﮔ"
ﻢ ﻴ، ﺑﭙﺮدازد، آن ﻣﻔﺎﻫاﻧﺪ از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻢﻴﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫ
ﺗﺮ در  ﻲﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ يﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮا ﺎرﻴﺑﺴ يو يﺑﺮا
 ﻲﺎﺑﻴﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘ ﻲﺑﻪ راﺣﺘ ﺰﻴﻧ ﻨﺪهﻳﻣﺎﻧﺪ و در آ ﻣﻲ ﻲذﻫﻦ ﺑﺎﻗ
 ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣاراﺋﻪ ﺻﺮف  ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(. 41)"ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 و ﻣﻌﻨﺎدار ﺪارﻳﭘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس
ﻧﻘﺸﻪ  شدر رو ﺪارﻳﭘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﻘﺎ .ﺷﻮد
 ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻜﺮ يﺑﺮا ،داﻧﺸﺠﻮاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻦﻳا ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
و ﺳﭙﺲ  ﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ و ﻣﻬﻢ را اﻧﺘﺨﺎب يﺪﻴﻛﻨﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠ ﻣﻲ
ﻛﺮده و ﺑﺎ  ﻲﺎﺑﻴو ارزﺷ يﺑﻨﺪ ﺖﻳاوﻟﻮ ﺰ،ﻴاﻃﻼﻋﺎت را آﻧﺎﻟ
 ياﻃﻼﻋﺎت در اﻟﮕﻮ ﻨﺶﻴﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼ ﻲاﺷﺗﺮ ﻞﻴدﻟ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻦﻳﻛﻨﺪ ﻛﻪ ا ﻣﻲ ﻲﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒ
داﻧﺸﺠﻮ، اﻳﻦ روش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  در .ﺷﻮد ﻲدر ﻓﺮد ﻣ ﻣﻌﻨﺎدار
و اﻃﻼﻋﺎت  ﻢﻴﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻔﺎﻫ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﻣﺮ  در
ﺑﺮﻃﺒﻖ  اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ را و ﻣﻲ ﻛﻨﺪ يﻛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﺳﺖ
ﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑ ﻲﻌﻨﻳ ؛ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ يﮔﺬار يﺟﺎ ﻲﻗﺒﻠ يﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ
 ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. دﻫﺪ ﻣﻲ ﺧﻮد ﺟﺎ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺖ
دﺳﺖ  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يدر ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﺮﺗ ﻖﻴﻋﻤ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺑﻪ 
 ﺎنﻳﺟﺮﻣﺴﻴﺮ  ،ﻲﻣﻘﺎﺑﻞ، در روش ﺳﺨﻨﺮاﻧ در(. 4)ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
و  اﺳﺖ ﺮانﻴﻣﺪرس ﺑﻪ ﻓﺮاﮔ ياز ﺳﻮ ﺸﺘﺮﻴﺑاﻃﻼﻋﺎت 
 ﻲﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻢﻴﻣﺪرس ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت و ﻣﻔﺎﻫ
را ﺷﻜﻞ  ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻣﻲ ﻲﺧﻮد ﺳﻌ
 ﺪﻳﺟﺪ ﻢﻴﻣﻔﺎﻫ ﻦﻴﺑ ﻲﺣﺎﻟﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻦﻳدر ا. دﻫﺪ
 ﺎدﻳز ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻲﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻲﻗﺒﻠ ﻢﻴو ﻣﻔﺎﻫ
 ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ
(. 1)ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد ﻛﻪ از درك آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲرواﺑﻄ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺰانﻴﻣﻛﻪ  دادﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻧﺴﺒﺖ  ،ﻲﺑﺎ روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺪهﻳآﻣﻮزش د ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  .اﺳﺖ ﺘﻔﺎوتﻣ، ﻲﺨﻨﺮاﻧﮔﺮوه ﺳ ﺎنﻳﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻘﺸﻪ  ﻨﺪﻳدر ﻓﺮا ﺎنﻳﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺧﻮد ﻧﻈﺎرﺗ ياز راﻫﺒﺮدﻫﺎ ،ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ  زﻳﺮا ﻛﻨﺪ؛ ﻲدر آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣ يرﺷﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد
ﺑﺮده  ﻲﭘ ﺷﺎن ﻲﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ادراﻛ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ،ﻲﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
 دﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎناﻃﻼﻋﺎت را آن  ﻣﺠﺪداً و و آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﻛﺮده
و  ﺪارﻳﭘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻦﻳا. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ يﺑﻨﺪ ﺖﻳو اوﻟﻮ
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 ﻦﻳا(. 42)ﺷﻮد ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﻨﺪﻳدر ﻓﺮآ ﺎنﻳﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮ ﻓﻌﺎل
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻪﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ را ﺗﻮﺟ ﺞﻳﻣﻄﻠﺐ ﻧﺘﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪ  ،ﻲو ﻓﺮاﻣﻮﺷ يﺎددارﻳ ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻪﻳدر ﻧﻈﺮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﺷﻮد ﻲﻧﻤ ﻲﺗﻠﻘ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺷﺪن ﻲﻇﺮف ﺗﻮﺧﺎﻟ ﻚﻳاﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ 
و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ از داﻧﺶ و  ﺪهﻴﭽﻴﭘي  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻠﻜﻪ
داﻧﺶ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﻪ . اﺳﺖ ﻫﺎ ﻲآﮔﺎﻫ
ﻛﻨﺪ،  ﻞﻴﺗﺴﻬﻛﻪ آن را  يﻨﺪﻳو ﻫﺮ ﻓﺮا ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻲﻣﺮاﺗﺒ
ﻟﺬا . ﺷﻮد ﻣﻲ و ﺑﺎدوام ﺗﺮ ﺸﺘﺮﻴﺗﺮ، ﺑ راﺣﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻣﻮﺟﺐ 
وﺟﻮد دارد ﺑﻪ  ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ يﻫﺎ ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ يﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺰﻴﻣﻄﻠﺐ ﻧ ﻦﻳا. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻚ ﻲﻫد ﺳﺎزﻣﺎن
 يﺎددارﻳﻧﻤﺮه آزﻣﻮن  ﺶﻳاﻓﺰارا در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ  ﺠﻪﻴﻧﺘ
  (.61)ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺟ ﻲدر ﮔﺮوه ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺑﻪ  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﮕﺮﻳد يﺳﻮ از
 ﺪﻳﺑﺎ ﻲو درﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻢﻴﺗ اﻋﻀﺎي ﻦﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻲﻜﻳﻋﻨﻮان 
 ﻦﻳﺮاﻳﺑﻨﺎ ﻨﺪ،ﻳاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎ ﺎنﻳﻣﺪدﺟﻮ ﺮﻳو ﺳﺎ ﻤﺎرانﻴﺑﻪ ﺑ
 ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺪارﻳﻣﻌﻨﺎدار و ﭘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳآﻧﻬﺎ از  يﺑﺮﺧﻮردار
و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ در اراﺋﻪ  يﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎد يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت
ﮔﺸﺎ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  راه ﺎرﻴﺑﺴ ﻤﺎرانﻴﺑﻪ ﺑ ﻲﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟ
روش  ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻲﺗﻮان از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻲﻣ ﻳﻲﺮوﻫﺎﻴﻧ ﻦﻴﭼﻨ
در ﭘﺮدازش  ﺎنﻳﻛﻪ در آن ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﺲﻳﻓﻌﺎل ﺗﺪر
  .اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
اي داراي  ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﺧﺎص  ،از ﺟﻤﻠﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ
اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ  ،ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺒﻮدن  ،ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه
آزﻣﻮن  ﻚﻳاز  اﺳﺘﻔﺎده ﻦﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا. ﮔﺮوهدو  يﻫﺎ ﺑﺮا ﻛﻼس
 ﭘﺲ و آزﻣﻮن ﺶﻴﭘ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘﻣﺸﺘﺮك 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻦﻳا ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﺖﻳاز ﻣﺤﺪود آزﻣﻮن،
 ذﻛﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و
از دو  ﻲي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻲﻣﺸﺎﺑﻬ يﻫﺎ ﺶﭘﮋوﻫ
داﻧﺸﻜﺪه ﻫﻤﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ دو 
ﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫ. ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻓﺮدﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﻨﺠﺶ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺑﺮايﻮزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺎرآﻣ
  .ﺷﻮد ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻦﻳا ﺞﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ
 يﺎددارﻳروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮوﻟﻲ  ؛داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺪ
 ﻲاز روش ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺸﺘﺮﻴﺑ ،يﺎددارﻳو  يﺮﻴﺎدﮔﻳ يدر ارﺗﻘﺎ
و  ﺪارﻳﭘﺎ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺠﺎدﻳا يﺷﻮد ﺑﺮا ﻣﻲ ﻪﻴﺗﻮﺻ ﻟﺬا .ﺑﻮد
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺰﻴروش ﻧ ﻦﻳا ﺎن ازﻳﻣﻌﻨﺎدار در داﻧﺸﺠﻮ
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Comparison of Two Teaching Methods on Nursing Students’ 
Learning and Retention: Concept Mapping or Lecture? 
 
Masoumeh Masoumy1, Abbas Ebadi2 , Afsaneh Raisifar3, Razieh Hosseiny4, Rahele 
Javanbakhtian5 
 
Abstract 
 
Introduction: Nursing educators should use teaching methods that promote deep learning and retention. 
The aim of this study was to compare the effects of lecture and concept mapping approaches on the nursing 
students’ learning and knowledge retention in cardiovascular nursing course. 
Methods: In a quasi- experimental study on two groups with pre test -post test design, 66 fifth-semester 
nursing students were selected through census method and randomly divided into two groups (experiment 
and control). After pre test, control and experiment groups received education for 8 sessions during 2 month, 
either by lecture method or concept mapping, respectively. Then, they took the post-test and after 4 weeks the 
retention test. To gather data, an achievement test consisting of two parts and with a score range of 0-40 was 
used which evaluated students knowledge and meaningful learning in cardiovascular nursing course. The 
data were analyzed through repeated measure ANOVA and independent T tests. 
Results: The mean of exam scores in the lecture group changed from 11.87± 2.48 in pre test to 25.69±2.49 
in post test and to 21.21±3.37 in retention test. The mean of learning scores in the concept mapping group 
changed from 15.30± 5.4 in pre test to 32.21±2.81in post-test and to 26.72±2.84 in retention test. The 
differences of mean scores were statistically significant within both groups (P<0.05). The mean of score 
increments from pretest to post test in concept mapping group (16.90± 5.18) was more than lecture group 
(13.81± 3.12, t=2.394, p<0.005). 
Conclusion: Both methods are effective ways to improve learning and retention scores in nursing students 
but concept mapping method is more effective. 
 
Keywords: concept mapping, learning, retaining, lecture, nursing students 
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